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Н Е К О Т О Р Ы Е ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ 
З А Д Н Е Я З Ы Ч Н Ы Х В Ф О Н Е Т И Ч Е С К О Й СИСТЕМЕ ЯЗЫКА ВОСТОЧНЫХ 
СЛАВЯН Д Р Е В Н Е Й Ш Е Й ЭПОХИ 
Е . Л . Б а р х у д а р о в а 
/ М о с к в а / 
Н е о б х о д и м о с т ь р а в н о г о в н и м а н и я к п а р а д и г м а т и к е и с и н т а г м а -
т и к е в и с т о р и ч е с к о й ф о н е т и к е д е л а е т о б я з а т е л ь н ы м в ы б о р и с х о д н о й 
т е о р и и , к о т о р а я м о г л а бы с т а т ь м е т о д о л о г и ч е с к о й о с н о в о й а н а л и з а . 
В н а с т о я щ е й с т а т ь е в о п р о с и з л а г а е т с я с п о з и ц и й М о с к о в с к о й ф о н о -
л о г и ч е с к о й ш к о л ы ./МФШ/, 
Т е о р и я М о с к о в с к о й ф о н о л о г и ч е с к о й школы и с х о д и т и з п о н я т и я 
ф о н е м ы к а к к р а т ч а й ш е й р а з л и ч и т е л ь н о й е д и н и ц ы з в у к о в о г о с т р о я я з ы 
к а , а д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о п р и з н а к а / Д П / -- к а к с п о с о б а о п и с а н и я фо 
• немы в ф о н е т и ч е с к о й с и с т е м е * Э т а т е о р и я на с в о д и т п о н я т и е ф о н е -
мы к з в у к о в о м у т и п у . Ф о н е м а в МФШ п о н и м а е т с я к а к е д и н и ц а с и с т е м ы 
о п п о з и ц и й , ф о н о л о г и ч е с к а я с и с т е м а н е с ч и т а е т с я а в т о н о м н о й , у ч и т ы 
в а ю т с я е е з а к о н о м е р н ы е с в я з и с г р а м м а т и ч е с к о й и л е к с и ч е с к о й с и с -
т е м а м и . П о э т о м у ф о н е м а п о н и м а е т с я к а к ф у н к ц и о н а л ь н о е т о ж д е с т в о 
з в у к о в ы х е д и н и ц , с в я з а н н ы х о т н о ш е н и е м п о з и ц и о н н о й м е н ы . в п р е д е - , 
л а х м о р ф е м ы . В г р а н и ц а х морфемы ф о н е м а о п р е д е л я е т с я к а к с т р у к т у р 
н а я е д и н и ц а . Е е ф у н к ц и о н и р о в а н и е же п р о и с х о д и т в с л о в о ф о р м е , т а к 
к а к к р а т ч а й ш е й з н а ч и м о й е д и н и ц е й , с п о с о б н о й к с а м о с т о я т е л ь н о м у 
с у щ е с т в о в а н и ю в р е ч и , я в л я е т с я н е м о р ф е м а , а с л о в о . 
И с х о д я и з т о г о , ч т о ф о н о л о г и ч е с к о м у у р о в н ю я з ы к о в о й с и с т е -
мы с о о т в е т с т в у е т о д н а и т о л ь к о о д н а е д и н и ц а -•- ф о н е м а , К , В , Горш 
к о в а п о д ч е р к и в а е т , ч т о в я з ы к а х , ф о н е т и ч е с к а я с и с т е м а к о т о р ы х 
п о к о и т с я на д в у х т и п а х п о з и ц и о н н о й мены з в у к о в - - п а р а л л е л ь н о м и 
п е р е к р е щ и в а ю щ е м с я / т . е . на не п р и в о д я щ е м и п р и в о д я щ е м к н е й т р а -
л и з а ц и и / - - ф о н е м а х а р а к т е р и з у е т с я п а р а д и г м а т и ч е с к и м у с т р о й с т в о м 
П а р а д и г м а фонемы - - э т о и е р а р х и ч е с к и о р г а н и з о в а н н а я с и с т е м а 
е д и н и ц , с в я з а н н ы х о т н о ш е н и е м п о з и ц и о н н о й мены в п р е д е л а х м о р ф е -
м ы , з а м е н я ю щ и х д р у г д р у г а в р а з л и ч н ы х п о з и ц и я х и не с п о с о б н ы х 
п р о т и в о п о с т а в л я т ь с я д р у г д р у г у в т о ж д е с т в е н н ы х п о з и ц и я х . Т а к и м 
о б р а з о м , ф о н е м а -- н е к л а с с а л л о ф о н о в , а п а р а д и г м а и д е а л ь н ы х 
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е д и н и ц о д н о г о к л а с с а . К а ж д ы й ч л е н п а р а д и г м ы р е а л и з у е т с я в р е ч и 
с в о и м и а л л о ф о н а м и ^ . 
Т а к , н а п р и м е р , ф о н е м а ( б ) п р е д с т а в л е н а п а р а д и г м о й 
( б ) П е р в ы й ч л е н п а р а д и г м ы в ы с т у п а е т в а б -
с о л ю т н о с и л ь н о й в с и г н и ф и к а т и в н о м о т н о ш е н и и п о з и ц и и , в т о р о й --
в п о з и ц и и , с л а б о й по т в е р д о с т и - м я г к о с т и , т р е т и й -- в п о з и ц и и , 
с л а б о й п о г л у х о с т и - з в о н к о с т и , и , н а к о н е ц , ч е т в е р т ы й - - в п о з и -
ц и и , с л а б о й по д в у м у к а з а н н ы м Д П . 
В а н а л и з е п а р а д и г м а т и ч е с к о г о у с т р о й с т в а ф о н е т и ч е с к и х е д и н и ц 
ч а с т и ч н о м о ж е т б ы т ь о с у щ е с т в л е н с и н т е з п а р а д и г м а т и к и и с и н т а г м а -
т и к и в ф о н о л о г и и . О д н а к о в я з ы к е в с е г д а е с т ь и н е с о о т н о с и м ы е с 
п а р а д и г м а т и ч е с к и м и с и н т а г м а т и ч е с к и е я в л е н и я . У п о т р е б л е н и е и л и 
н е у п о т р е б л е н и е р я д а ф о н е м в т о й или и н о й п о з и ц и и м о ж е т б ы т ь с и н -
т а г м а т и ч е с к и о б у с л о в л е н о . В э т о м с л у ч а е по т о м у и л и и н о м у ДП фо-
н е м а л и б о в с е г д а в д а н н о й м о р ф е м е н а х о д и т с я в с и л ь н о й п о з и ц и и , 
л и б о н и к о г д а н е м о ж е т б ы т ь п р и в е д е н а к с и л ь н о м у в и д у в п р е д е л а х 
д а н н о й м о р ф е м ы . 
В с о в р е м е н н о м р у с с к о м я з ы к ; е , н а п р и м е р , н и к о г д а н е с о ч е т а -
ю т с я " ц " и " ш " , и при э т о м в п а р а д и г м а т и ч е с к о й с т р у к т у р е р у с с к о -
г о я з ы к а н е т а н а л о г а д а н н о м у с и н т а г м а т и ч е с к о м у п р а в и л у , В э т о м 
с л у ч а е можно г о в о р и т ь т о л ь к о о с и н т а г м а т и ч е с к и х , с о ч е т а е м о с т н ы х 
с в о й с т в а х ф о н е м ы , к о т о р ы е , к а к и п а р а д и г м а т и ч е с к и е , я в л я ю т с я е е 
с т р у к т у р н ы м и с в о й с т в а м и . 
З д е с ь у м е с т н о в с п о м н и т ь з а м е ч а н и е М . В . П а н о в а о т о м , ч т о 
" ч а с т о с и н т а г м а т и к у , в о т л и ч и е о т п а р а д и г м а т и к и , п о н и м а ю т и м е н -
но к а к р е а л ь н у ю , э м п и р и ч е с к и " о д н о р а з о в у ю " п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
2 
з в у к о в " . На с а м о м д е л е , -- у к а з ы в а е т М . В . П а н о в , -- с и н т а г м а -
т и к а в е е н а у ч н о й р е а л ь н о с т и , т а к же к а к п а р а д и г м а т и к а , и з у ч а -
е т з а к о н ы я з ы к а , а не о п и с ы в а е т д а н н у ю р е а л ь н у ю м а н и ф е с т а ц и ю 
э т и х з а к о н о в " ^ , 
Н е м н о г о ч и с л е н н о с т ь , к р а т к о с т ь или о т с у т с т в и е п а р а д и г м фо-
н е м в я з ы к а х , г д е м а л о п р е д с т а в л е н и л и н е п р е д с т а в л е н с о в с е м 
п е р е к р е щ и в а ю щ и й с я т и п п о з и ц и о н н о й мены з в у к о в , К а к п р а в и л о , ком-
п е н с и р у е т с я с и н т а г м а т и ч е с к о й о б у с л о в л е н н о с т ь ю в о з м о ж н о с т и у п о т -
» к 
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р е б л е н и я ф о н е м в т о й и л и и н о й п о з и ц и и . П о э т о м у в а ж н ы м я в л я е т с я 
н е т о л ь к о р а с с м о т р е н и е с и н т а г м а т и ч е с к и х з а к о н о м е р н о с т е й , с о о т -
н о с и м ы х с п а р а д и г м а т и ч е с к и м и , но и а н а л и з с и н т а г м а т и ч е с к и х з а -
к о н о м е р н о с Т е й , К о + о р ы е и з п а р а д и г м а т и к и н е в ы в о д я т с я , 
С т о ч к и з р е н и я с о о т н о ш е н и я п а р а д и г м а + й к и и с и н т а г м а т и к и 
и н т е р е с н ы м п р е д с т а в л я е т с я и с с л е д о в а н и е п о л о ж е н и я з а д н е я з ы ч н ы х 
с о г л а с н ы х ф о н е м ( к } , (д), ( х } в я з ы к е в о с т о ч н ы х с л а в я н д р е в н е й -
шей э п о х и . З а д н е я з ы ч н ы е с о г л а с н ы е фонемы с о с т а в л я л и ч а с т н у ю 
п о д с и с т е м у в ф о н е т и ч е с к о й с и с т е м е п о з д н е п р а с л а в я н с к о г о и д р е в -
н е р у с с к о г о я з ы к о в . Р а с с м а т р и в а я их з в у к о в ы е р е а л и з а ц и и , А .-А.Шах4-' 
М а т о в о т м е ч а л в " О ч е р к е д р е в н е й ш е г о п е р и о д а и с т о р и и р у с с к о г о 
я з ы к а " , ч т о о н и в о с х о д я т к о б щ е с л а в я н с к и м , и ( х ^ » ® в 
з а и м с т в о в а н н ы х с л о в а х -- к и н о я з ы ч н ы м , и . 
В ц е л о м п о д с и с т е м а з а д н е я з ы ч н ы х м о ж е т б ы т ь о х а р а к т е р и з о в а -
на с помощью т р е х ДП: м е с т о о б р а з о в а н и я , с п о с о б о б р а з о в а н и я и 
г л у х о с т ь - з в о н к о с т ь . Ф о н е м ы ^ к ^ и по с п о с о б у о б р а з о в а н и я я в -
л я л и с ь с м ы ч н ы м и и б ы л и п р о т и в о п о с т а в л е н ы д р у г д р у г у по п р и з н а к у 
" г л у х о с т ь - з в о н к о с т ь " , Ф о н е м а б ы л а ф р и к а т и в н о й . Она не и м е л а 
з в о н к о й п а р ы , И п о э т о м у п р и з н а к г л у х о с т и я в л я л с я д л я н е е д о п о л -
н и т е л ь н ы м , По д и а л е к т а м в о з м о ж н а б ы л а и н а я х а р а к т е р и с т и к а з а д -
н е я з ы ч н ы х ф о н е м , в з а в и с и м о с т и о т к а ч е с т в а з в о н к о г о з а д н е я з ы ч -
н о г о с о г л а с н о г о . 
В с о о т в е т с т в и и с з а к о н о м с л о г о в о г о с и н г а р м о н и з м а , в о з н и к -
шим в о б щ е с л а в я н с к у ю э п о х у , з а д н е н е б н ы е у п о т р е б л я л и с ь п е р е д 
г л а с н ы м и н е п е р е д н е г о р я д а и п е р е д с о г л а с н ы м и , а и м е н н о п е р е д 
с о н о р н ы м и / п л а в н ы м и и н о с о в ы м и / и п е р е д V и з и . 
П е р е д г л а с н ы м и п е р е д н е г о р я д а и п е р е д с о г л а с н о й j / И з 1 / 
з а д н е н е б н ы е в д р е в н е й ш у ю э п о х у с у щ е с т в о в а н и я о б щ е с л а в я н с к о г о 
я з ы к а по т о м у же з а к о н у п е р е ш л и в м я г к и е п е р е д н е н е б н ы е а ф ф р и к а -
ты и ф р и к а т и в н ы е с о г л а с н ы е , в п о з д н е й ш у ю же э п о х у / п е р е д я в и в -
ш и м и с я п о з ж е с о г л а с н ы м и п е р е д н е г о р я д а и з д и ф т о н г о в , а т а к ж е 
п о с л е г л а с н ы х т о г о же р я д а / о н и п е р е ш л и в м я г к и е з у б н ы е аффри-
к а т ы и ф р и к а т и в н ы е с о г л а с н ы е ^ . П р о ц е с с ы с м я г ч е н и я з а д н е я з ы ч н ы х 
п е р е д г л а с н ы м и п е р е д н е г о р я д а , а т а к ж е п о с л е э т и х г л а с н ы х , к а к 
I 
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и з в е с т н о , полу/чили н а з в а н и е п е р в о й и в т о р о й п а л а т а л и з а ц и й , 
Н е о б х о д и м о о т м е т и т ь , ч т о у ж е в п р а с л а в я н с к о м я з ы к е ш и п я щ и е 
с т а л и с а м о с т о я т е л ь н ы м и ф о н е м а м и в р е з у л ь т а т е п е р е х о д а [ е ^ в 
п о с л е н и х . С а м о с т о я т е л ь н о й с т а л а и фонема ( с ' ^ , о ч е м с в и д е т е л ь -
с т в у е т п а д е ж н а я п а р а д и г м а т а к и х с л о в , к а к | ~ о Ъ ' ь с ' ь ^ [ о у ' ь с ' а ^ . 
В р е з у л ь т а т е в я з ы к е в о с т о ч н ы х с л а в я н д р е в н е й ш е й э п о х и с л о ж и л а с ь 
д о в о л ь н о и н т е р е с н а я к а р т и н а ч е р е д о в а н и й з а д н е я з ы ч н ы х с о г л а с н ы х 
с шипящими и с в и с т я щ и м и п е р е д г л а с н ы м и п е р е д н е г о р я д а . 
В ф о н е т и ч е с к о й с и с т е м е и м е л и м е с т о , в о - п е р в ы х , ч е р е д о в а н и я 
з а д н е я з ы ч н ы х с шипящими п е р е д г л а с н ы м и п е р е д н е г о р я д а £ е ^ , f \ J , 
[ i J и , в о - в т о р ы х , ч е р е д о в а н и я з а д н е я з ы ч н ы х с о с в и с т я щ и м и п е р е д 
г л а с н ы м и п е р е д н е г о р я д а [ е ^ и [ 1 ^ п о л у ч и в ш и м и с я п о з д н е е и з д и ф т о н -
г о в , И т о , и д р у г о е ч е р е д о в а н и я о т в е ч а ю т д в у м о с н о в н ы м п р и з н а к а м 
ф о н е т и ч е с к и х ч е р е д о в а н и й -- п о з и ц и о н н о й о б у с л о в л е н н о с т и / м е н а 
п р о и с х о д и т п е р е д г л а с н ы м и п е р е д н е г о р я д а : £ и с ' ё п £ к ] - [ и с э п 1 с ' ^ 0 
^ г и к а ^ - £ г и с ' ь п у ; } ь } и о т с у т с т в и ю и с к л ю ч е н и й / о н а п р о и с х о д и т 
в с е г д а / . 
Можно б ы л о бы п о с ч и т а т ь о б а ч е р е д о в а н и я ф о н е т и ч е с к и м и , о д -
н а к о у н и к а л ь н о с т ь с и т у а ц и и с о с т о и т в т о м , ч т о п е р е д г л а с н ы м 
в о з м о ж н ы к а к ч е р е д о в а н и я з а д н е я з ы ч н ы х с ш и п я щ и м и , т а к и ч е р е д о -
в а н и я их с о с в и с т я щ и м и : [ри11-ь] - [ з и з ' ± ъ £ | , но [ с З гидъ ] - [ Ъ г и г ' ^ . 
В о з н и к а е т в о п р о с : м о г у т л и д е й с т в о в а т ь д в а ф о н е т и ч е с к и х з а к о н а 
в о д н и х и т е х же ф о н е т и ч е с к и х у с л о в и я х о д н о в р е м е н н о ? О ч е в и д н о , 
ч т о на н е г о д о л ж е н б ы т ь д а н о т р и ц а т е л ь н ы й о т в е т , а к о б я з а т е л ь -
ным п р и з н а к а м ф о н е т и ч е с к и х ч е р е д о в а н и й с л е д у е т д о б а в и т ь е д и н о -
о б р а з и е / в о п р е д е л е н н ы х ф о н е т и ч е с к и х у с л о в и я х р е з у л ь т а т д о л ж е н 
б ы т ь о д н и м и т е м ж е / . 
П о - в и д и м о м у , о ц е н к у п о в е д е н и я з а д н е я з ы ч н ы х п е р е д [ ± ] м о ж н о 
э к с т р а п о л и р о в а т ь на их п о в е д е н и е п е р е д г л а с н ы м и п е р е д н е г о р я д а 
( е ^ и [ ь ] . П о э т о м у ч е р е д о в а н и я з а д н е я з ы ч н ы х с шипящими с н а ч а -
л а д е й с т в и я в т о р о й п а л а т а л и з а ц и и с т а л и м о р ф о л о г и ч е с к и м и , х о т я 
и н о с и л и с в о е о б р а з н ы й х а р а к т е р . К а к м о р ф о л о г и ч е с к и е их о ц е н и в а л 
и П, С , К у з н е ц о в в с т а т ь е " О в о з н и к н о в е н и и и р а з в и т и и з в у к о в ы х 
ч е р е д о в а н и й в р у с с к о м я з ы к е " 7 . В м е с т е с т е м в с л у ч а е ч е р е д о в а -
н и я [ к ] и [ с ' ] п р о и с х о д и т ф о н е т и ч е с к а я н е й т р а л и з а ц и я . Т а к и м о б -
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р а з о м , р п о з и ц и я х п е р е д р П и [1~ ] з а д н е я з ы ч н а я фонема ( к ) п р е д -
с т а в л е н а с л а б ым по м е с т у о б р а з о в а н и я ч л е н о м с в о е й п а р а д и г м ы , 
К с о ж а л е н и ю , н е л ь з я с к а з а т ь т о же о ч е р е д о в а н и я х £ g J и 
с о с в и с т я щ и м и . З в у к и [ ¿ ' 2 и [ в ' ] до в т о р и ч н о г о с м я г ч е н и я я в л я -
л и с ь л и ш ь в а р и а н т а м и з а д н е я з ы ч н ы х п е р е д г л а с н ы м и п е р е д н е г о р я -
д а . П р а в д а , в н е к о т о р ы х с л о в а х ' ( г ' ] и | ] в ' ] н е ч е р е д о в а л и с ь с 
[ ¥ ] , £* " } » а б ы л и п р е д с т а в л е н ы во в с е х с л о в о ф о р м а х п а р а д и г м ы : 
' [ к ъ п ^ г ' ь ] , р > о 1 ь г ' а ] . З д е с ь , с л е д о в а т е л ь н о , м о г л а и м е т ь м е с т о 
ф о н о л о г и з а ц и я С 8 ' 3 * ° Д н а к 0 в т а к и х с л о в а х д р е в н и е т е к с т ы 
о т р а ж а ю т д и а л е к т н о е о т в е р д е н и е с в и с т я щ е г о ^ . 
Т а к и м о б р а з о м , в п о д с и с т е м е з а д н е я з ы ч н ы х с о г л а с н ы х можно 
о т м е т и т ь т о л ь к о о д н у ф о н е м у , п р е д с т а в л е н н у ю к р а т к о й , с о с т о я щ е й 
и з д в у х ч л е н о в п а р а д и г м о й , - - ^ к ^ : { к } / / £ с ^ ) . Н а о б о р о т , д о в о л ь -
но с л о ж н ы м и о к а з ы в а ю т с я с и н т а г м а т и ч е с к и е с в о й с т в а з а д н е я з ы ч н ы х 
с о г л а с н ы х ф о н е м . Сюда о т н о с и т с я и х н е с о ч е т а е м о с т ь с г л а с н ы м и ^ е ) 
и ( ь \ . / т а к к а к в п о з и ц и и п е р е д э т и м и г л а с н ы м и в ы с т у п а ю т т о л ь к о 
ш и п я щ и е , ч е р е д о в а н и я з а д н е я з ы ч н ы х , с к о т о р ы м и н е л ь з я о ц е н и т ь к а к 
ф о н е т и ч е с к и е / и н е с о ч е т а е м о с т ь з а д н е я з ы ч н ы х с с о г л а с н ы м и , к р о м е 
н о с о в ы х и п л а в н ы х с о н о р н ы х , а т а к ж е ( V ) . 
П р о д е л а н н ы й в с т а т ь е а н а л и з п о з в о л и л о п р е д е л и т ь н е к о т о р ы е 
п а р а д и г м а т и ч е с к и е и с и н т а г м а т и ч е с к и е с в о й с + в а з а д н е я з ы ч н ы х с о -
г л а с н ы х . И с с л е д о в а н и е в э т о м н а п р а в л е н и и з в у к о в о г о с т р о я в о с т о ч -
н о с л а в я н с к и х д и а л е к т о в и д а л е е д р е в н е р у с с к о г о я з ы к а в р а н н и й п е -
р и о д м о ж е т б ы т ь п р о д о л ж е н о . Оно д а е т в о з м о ж н о с т ь п о - н о в о м у о с в е -
т и т ь н е к о т о р ы е у ж е и з в е с т н ы е л и н г в и с т и ч е с к и е ф а к т ы и в ы я в и т ь н о -
в ы е а с п е к т ы ф о н е т и ч е с к о й с и с т е м ы я з ы к а в о с т о ч н ы х с л а в я н д о п и с ь -
м е н н о й и р а н н е п и с ь м е н н о й э п о х и . 
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